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田野行程出發前一晚，我與一個在竹科工
作的朋友徹夜長談，聊的是她進入公司後面對
的工作上的困境還有生活上的轉變，也聊到是
否要去大陸工作這個問題。原以為這只是個生
活中的插曲，沒想到到田野行的最後，卻意外
了有了些感觸與想法。這次的田野行程是以珠
三角為主要地，從東莞到了廣州，最後來到深
圳，腳步從最早來發展的傳統產業走向了這幾
年才到大陸的高科技產業，產業的發展方向截
然不同，其中的對比不可謂不深刻。
新一代的台幹
一開始接觸到的台幹是Ｍ廠的台幹，雖說
是在同一家公司但背景和經歷很不相同。第一
位L小姐是在英國唸書，拿到行銷碩士，進入這
家公司才半年。問她為甚麼想來這邊發展，她
的回答是對於鞋業有興趣，且想來大陸卡位。
而且由於之前留學的經驗，在生活上並沒有遇
到什麼不適應的狀況，基本上是一切良好。
第二位W先生，則是在這家公司待了五年的時
間，已經在這邊購置房產，並且有打算將小
孩子送過來受教育。已婚的W先生滿口的教育
經，一直強調下一代必須有全球化的視野和國
際化的競爭力，而他認為在這樣的考量下把小
孩子送來大陸是不錯的考量，而他的確是這樣
打算。相較這位已婚的男士，未婚的L小姐的言
談重點則是在工作表現和生活，是短期的考量
而少見長期的整體規劃，這部份可能跟來大陸
發展的時間長短有些關係，影響了對於大陸這
邊的評估考量。
之後與台幹有更進一步的接觸是在行程
的最後，跟Ｆ公司的台幹餐敘。透過這個機會
稍微了解到台灣所謂的科技新貴，到了大陸這
邊過著怎麼樣的生活。M先生之前曾經在新竹
科學園區待了幾年，期間斷續地被公司派往大
陸出差，最後便被派駐大陸，而這樣的例子很
常見。慢慢地習慣這樣的生活，最後結果就是
常駐大陸了。他笑稱自己是半自願過來的。在
Ｆ公司的台幹不論職位，都必須承擔管理的工
作，像M先生手底下就有十幾個大陸工程師。
綜觀來說，管理能力似乎是台幹最常被提及的
優點。另一位台幹Ｅ先生的經歷比較特別，之
前有過在上海工作的經驗，所以對於工作場域
的轉換和全球化的觀察是有很不一樣的見解。
Ｅ先生先是出國唸書完後回國，發現中國大陸
具有極高的發展潛力，而在因緣際會下進入了
國有企業工作，並且娶了大陸太太。妻子的生
產和小孩子的醫療、教育，都是他即將或正在
面對的問題。
誰是台幹？
這些人都是我們定義下的台幹。飄洋過海
到大陸，這些台幹的心裡曾經對於大陸生活有
怎樣的想像？台幹這樣一個詞就能夠真切地含
括他們的生活型態嗎？在我們的想像中有一個
所謂「台幹的生活樣態」，但實際上真的有這
樣的標準想像嗎？我想是沒有的。透過這樣的
訪談，一方面我修正了自己對於台幹的刻板想
像，另外一方面對於台幹在全球化競爭鏈的角
色有更清楚的了解與定位。 
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這幾年，大陸的經濟突飛猛進，每年以
極高的經濟成長率飛躍，社會建設已逐漸開始
完善，整體的基礎建設已經有一定的水準，而
不再是以往台灣對於大陸是貧窮落後的貧乏想
像。生活的方便對一些人是問題，但再也不是
主要的問題，相反的，對於大陸的定位進而如
何在全球化生產鏈定位自己，成為更進一步必
須考慮的問題。是將赴大陸工作作為一個短期
工作的過程，或者是將這樣的漂移視為全球化
必要的挑戰；是將自己視為高於大陸人的工作
群體，或是將大陸人納入全面的競爭體系？不
同的角色定位，將會產生不一樣的行動策略。
想不想回台灣？或許可以從W先生和E先生
對於下一代的安排中看出些端倪。對於他們來
說，下一代是不是在台灣受教育，已經不是最
重要的。哪裡是最具有競爭力的教育培育場，
才是真正決定他們未來要待在哪裡的重要關
鍵。鄉愁已經成為一個遙遠的概念，當國界的
限制逐漸模糊，我們該如何看待這群飄洋過海
的台幹？或許真正該問的是，在這全球化的競
爭場域中，我們想要扮演怎樣的角色？大陸之
於台灣，又該是怎樣的定位？
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